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2ABS (Acrylonitril Butadieen 
Styreen) is een relatief goedkope, 
technische kunststof met een 
hoge corrosieweerstand en goede 
slagvastheid, die zich makkelijk laat 
verwerken. Het materiaal wordt veel 
gebruikt in automobielindustrie (bijv. 
voor dashboards) en onderdelen 
in elektrische of elektronische 
apparatuur, maar ook in speelgoed 
zoals Lego. 
Gerecycleerde ABS (rABS) wordt uit 
deze stromen gerecupereerd na het 
verwijderen van metalen en andere 
typische kunststoffen zoals PS, PP en 
PE. De scheiding van deze andere 
kunststofsoorten gebeurt typisch op 
basis van densiteit. De gerecycleerde 
ABS wordt na uitsorteren opnieuw 
geëxtrudeerd tot granulaat, waarbij 
onzuiverheden (zoals silicone van 
dichtingen) via een smeltfilter 
verwijderd worden. 
ABS uit automobiel-toepassingen 
is typisch gedurende lange tijd 
(10-20 jaar) blootgesteld aan 
zonlicht, waardoor de kunststof kan 
degraderen. Dit zorgt ervoor dat 
gerecycleerde ABS (zonder verdere 
additivering) doorgaans minder 
slagvast is dan het oorspronkelijke 
virgin ABS, waardoor het moeilijk is 
een dergelijk rABS in een closed-loop 
toepassing te brengen. 
De rABS gebruikt voor deze 
case is recyclaat uit een stroom 
die voornamelijk bestaat uit 
gerecycleerde wagens, het 
zogenaamde ‘end-of-life-vehicle’. 
De originele onderdelen hebben 
veelal een donkere kleur, waardoor 
het recyclaat zelf ook donkergrijs tot 
zwart kleurt. In vergelijking met MPO 
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De partners van de CPMT 
onderzoeksgroep (UGent) verwerken 
zowel een batch maalgoed als 
granulaat van post-consumer ABS 
afval afkomstig van Galloo Plastics. 
Dit materiaal wordt spuitgegoten tot 
standaard teststaven en -plaatjes 
waarop verschillende karakterisaties 
worden uitge voerd om de technische 
datasheet (zie Material Identity Card) 
van rABS Galloo in te vullen. 
standaard testen labo
hands-on material tinkering
nogal stijf bros filmscharnier
extrusiestuk
Om de datasheet meer betekenis te 
geven en een hands-on ervaring met 
dit nieuwe rABS materiaal te creëren, 
worden verschillende materiaalstalen 
door de ontwerppartners van Product- 
ontwikkeling (UAntwerpen) onder 
handen genomen. 
De hiervoor ontwikkelde determinator 
laat meteen het effect van 
krimpholtes en enkele oppervlakte 
afwerkingen zien: van een mooie 
glans tot een ruwere textuur. Ook de 
stijfheid, kruip en de filmscharnieren 
(die weliswaar meteen afbreken) 
kunnen zo aangevoeld worden, en 
vergeleken worden met andere, 
gekende kunststoffen. Een wanddikte 
van 2 mm (of zelfs 1 mm) blijkt 
geen probleem te zijn voor dit rABS 
materiaal en details worden mooi 
weergegeven.
Tot slot worden er ook enkele 
destructieve testjes uitgevoerd 
zoals de brandproef, verspanen, 
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materiaalstalen
Via genormeerde labotesten is het karakteriseren van 
de  gerecycleerde ABS stalen op technisch vlak relatief 
eenduidig. Maar, een typische ontwerpersaanpak wordt 
gekenmerkt door fuzzy labels en beschrijv ingen. Daarom 
worden na het afronden van de technische testen, de 
fysieke stalen van de rABS van Galloo door gegeven aan de 
ontwerppartners van de opleiding Productontwikkeling.
Hierbij zijn er vier aandachtspunten. Zo moeten de 
stalen product onafhankelijk zijn. Dit wil zeggen dat ze 
nog niet gematerialiseerd mogen zijn in een bestaand 
product, aangezien deze associatie de perceptie van de 
respondent kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld: een product 
met scherpe hoeken en lijnen kan rABS agressiever en 
harder doen lijken dan in een afgerond product. Dit 
effect moet zo veel mogelijk vermeden worden door 
gelijkvormige materiaalstalen één op één te vergelijken. 
De spuitgegoten teststaven en plaatjes van het labo zijn 
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De ontwikkelde rABS determinator in de determinator 
box is voorzien om te gebruiken als (extra) materiaalstaal. 
Hierop kan je meteen enkele sensorische eigenschappen 
- zoals de oppervlakteglans of de flexibiliteit - ervaren en 
vergelijken.
Daarnaast is het belangrijk om een relevante 
vergelijking mogelijk te maken met gelijkaardige 
stalen van andere referentiematerialen naar keuze. 
De rABS stalen kunnen zo vergeleken worden met virgin 
ABS, PC en PP of zelfs rMPO (ook beschikbaar in de 
determinator box).
Tot slot is het interessant zijn om van elk materiaal 
verschillende verschijnings vormen te bekijken: niet enkel 
teststaven of determinators, maar ook aanspuitingen van 
de matrijs, extrusiestukken, en zelfs flakes of pellets zodat 
je als ontwerper ook de herkomst van het materiaal kan 






KARAKTERISATIE01. AANPAKUSER-CENTRED KARAKTERISATIE02. AANPAKDATAINTERPRETATIE03.
schilferig
WORDT rABS WEL EFFECTIEF WAARGENOMEN ALS EEN 
GERECYCLEERDE KUNSTSTOF? WORDT HET rABS MATERIAAL 
GEASSOCIEERD MET ANDERE GERECYCLEERDE MATERIALEN?
user-centred karakterisatie
Aangezien enkel numerieke data 
onvoldoende is om als ontwerpers 
het ontwerp proces te starten, is 
het cruciaal om reeds vroeg in het 
proces het rABS materiaal van Galloo 
ook op een user-centred niveau 
te exploreren, om het dankzij hun 
unieke ervaringsgerichte identiteit 
op de markt te positioneren. 
Hiervoor worden er enerzijds 
experimenten uitgevoerd met 
masterstuden ten Ingenieurs-
wetenschappen (32) en Product-
ontwikkeling (32) waarbij fysieke 
materiaalstalen van zowel grijze 
MPO als zwarte MPO vergeleken 
worden met  rABS aan de hand van 
invulfiches met sensorische [1] en 
asso ciatieve schalen. Deze data 
worden verwerkt tot een gemiddelde 
schaal voor MPO grijs en zwart 
(inclusief de standaard afwijkingen), 
gevisualiseerd op de volgende 
pagina’s. De meest opvallende 
resultaten zijn ook terug te vinden in 
de Material Identity Card van rABS.
Dit is natuurlijk een momentopname 
en kan variëren naar gelang de 
bevraagde doelgroep en de 
materiaalbatch.
Anderzijds worden er ook enkele 
workshops georganiseerd met 
studenten Productontwikkeling 
waarbij er via consumenteninterviews 
dieper wordt ingegaan  op mogelijke 
materiaalbeschrijvingen en 
















































Om de technische datasheet van 
rABS te interpreteren als ontwerper 
en de verschillende eigenschappen 
te visualiseren, worden er tijdens de 
workshops regelmatig schalen of 
diagrammen gemaakt om het rABS 
materiaal te kunnen vergelijken met 
andere, gekende materialen. 
 » Zo kan de E-modulus van rABS 
gesitueerd worden in de lagere 
range van virgin ABS, en ligt deze 
iets lager dan bij PC.
 » De buigsterkte is vergelijkbaar 
met harde PVC en zit dus ook in de 
lage rang van ABS of PS.
 » De treksterkte is vergelijkbaar 
met PA6,  ligt iets hoger dan PP of 
HDPE en komt overeen met de 
lagere range van virgin ABS.
 » De vloeigrens zit aan de hoge 
kant van HDPE, en aan de lagere 
kant van ABS, PP of PS.
 » De kerfslagvastheid kan 
vergeleken worden met harde PVC 
en PET, en ligt deze iets hoger dan 
bij PS. Deze waarde ligt ver onder 
die van virgin ABS.
 » De hardheid van rABS komt 











































































































Hoewel binnen het Design from 
Recycling project gefocust wordt op 
de productietechniek spuitgieten, 
zijn er natuurlijk ook andere 
mogelijkheden om een product in 
een recyclaat te materialiseren. Ook 
binnen spuitgieten kunnen co-injectie 
of sandwichspuitgieten misschien 
een optie zijn.
Er zijn enkele verwerkingstechnieken 
die met zekerheid geen optie zijn 
voor rABS zoals rotatievormen wat 
ook niet mogelijk is met virgin ABS, 
maar ook enkele technieken die nog 
verder onderzocht kunnen worden 















veel detail en glans
eenvoudige verwerking
prima las-/verlijmbaarheid
De hele technische karakterisatie 
en exploratie wordt afgerond 
met het opsommen van enkele 
opportuniteiten en beperkingen 
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Na de algemene datageneratie 
van sensorische en interpretatieve 
eigenschappen via de invulfiches, 
wordt er dieper ingegaan op de 
verschillende kwaliteiten van het rABS 
materiaal door middel van interviews 
met ontwerpers en consumenten.
Hierbij wordt er op zoek gegaan naar 
de sensorische kwaliteiten die uniek 
zijn voor rABS of het minst/meest 
aangenaam volgens consumenten. 
Zijn er bepaalde bete kenissen of 
emoties die rABS kan oproepen? Tot 
slot wordt er ook op zoek gegaan 
naar andere, bestaande materialen 
waarmee rABS ge associeerd kan 
worden.
De belangrijkste bevindingen worden 
weer gegeven in een mindmap [2] 
(zie volgende pagina). Vervolgens 
wordt het aspect van de zwarte kleur 
- die vaak als beperking beschouwd 
wordt - uitgelicht en geëxploreerd 
via enkele Experiential Moodboards 
die de mogelijke opportuniteiten en 
ervaringen van ‘zwart’ visualiseren. 
Zo kan zwart afhankelijk van de 
gekozen vormgeving ook sexy zijn 
en sensualiteit uitstralen, of net 
stoerheid en sterkte symboliseren. De 
lichtschakeringen kunnen versterkt 
worden door het gebruik van 
verschillende texturen, en de zwarte 
kleur kan ook perfect gecombineerd 
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Als synthese van de data interpretatie 
en exploratie wordt er een Materials 
Experience Vision [2] geformuleerd 
dat  de ultieme ontwerpintentie(s) 
voor rABS voorstelt. Deze slogan kan 
beschouwd worden als de unique 
selling proposition van rABS dat in 
de volgende fase als inspirerende 
backbone dient.
Tijdens de verschillende design 
workshops komen er steeds 
twee globale, tegengestelde 
ontwerpstrategieën naar boven. 
Enerzijds kan het gerecycleerde 
karakter van rABS getoond en 
versterkt worden. Anderzijds kan 
net de kwaliteit van de industriële 
verwerkings mogelijkheden (net zoals 
bij virgins) worden benut, zonder 
nadruk te leggen op de recyclage 
achtergrond.
Op de volgende pagina wordt de 
exploratie naar mogelijke Materials 
Experience Visions voor rABS 
gevisualiseerd in enkele mindmaps. 
Hieruit blijkt dat de kleur zwart 
helemaal geen beperking hoeft te 
zijn maar zelfs kan passen binnen een 
bepaalde ontwerpvisie of context. 
De brosheid van de materiaalstalen 
tijdens één van de eerste workshops 
leidt dan weer tot het willen uitspelen 
van de breekbaarheid als een 
specifieke functionaliteit.
Bij de keuze van de set 
eigenschappen die men in de slogan 
wil bena drukken, wordt er soms ook 
reeds geprobeerd om een link te 
leggen met de beoogde doelgroep 
en/of productcontext. Zo kan de 
kleur zwart en het gerecycleerde 
karakter wel passen bij vrijetijdsfietsers 
die aandacht hebben voor het 
milieu en geïnteresseerd zijn in fiets-
accessoires?.
Enkele slogans die voort komen uit 
zo’n workshops zijn:
rABS heeft een zwak voor jou. 
It breaks before you do.
We make it, you break it. In the final 
material application, breaking 
is part of the experience and will 
open a new and playful world for 
the self-created product.
materials experience vision
Welke emoties zou  
het materiaal uitlokken  
bij mensen?
Welke unieke technische en  
user-centred eigenschappen  
moeten benadrukt worden?
Hoe zou het materiaal waargenomen  
en geïnterpreteerd moeten worden?
Welk gedrag lokt het  
materiaal uit bij mensen?
Wat zou de rol zijn van het  
materiaal in een bredere context?
In welke context(en) 
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BREAK IT











rABS breaks  
before you do
‘val breken’






























Als eerste stap van de ideegeneratie 
worden op basis van de technische 
en user-centred eigenschappen, en 
de gekozen Materials Experience 
Vision, enkele mogelijke toepassings-
gebieden gedefinieerd voor rABS, 
waarvan de vier belangrijkste 
hieronder gevisualiseerd worden. 
Deze gebieden zijn ook afgetoetst 
bij een industrieel klankbord om de 
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INTRODUCTIE 





















      + 
brainwriting
• materiaal:




















in groepen van 3 tot 6












   vision(s) opstellen
probleemstelling:
“zoektocht naar nieuwe 












! géén gadgets, maar









Om de ideegeneratie te faciliteren, 
wordt er gebruik gemaakt van de 
’Idea2Market tool1 [3], ontwikkeld 
door onderzoekers van de 
opleiding Productontwikkeling 
aan de Universiteit Antwerpen. 
Deze tool visualiseert het proces 
van probleem definitie (resulaten 
van voorgaande exploraties) tot 
ideegeneratie en ideeselectie. Om 
de brainstormsessies te ondersteunen 
worden er brainstorm cards gemaakt 
van verschillende aspecten (zoals 
technische kwaliteiten, sensorische 
en associatieve eigenschappen, 
design visies, potentiële toepassings-
gebieden...), waarvan telkens 
willekeurige combinaties gemaakt 
worden (3 tot 5 brainstorm cards) 
om zo tot nieuwe ideeën te komen. 
Zo leidt bijvoorbeeld de combinatie 
“zwart - bros - interieur - uniek” tot 
het idee van een DIY lichtarmatuur 
waarbij gebruikers zelf delen afbreken 










































































3D print  
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Na verschillende brainstorms binnen 
het Design from Recycling project 
komen we tot een long list aan 
mogelijke producttoepassingen voor 
rABS. Om deze stapel ideeën wat 
meer bevattelijk te maken, kan deze 
ingekort worden via een negatieve 
selectie.  Hiervoor worden voor elk idee 
de onderstaande eliminatiestappen 
- specifiek voor rABS - overlopen zodat 
uiteindelijk enkel bruikbare ideeën 
overblijven.
Zo kunnen dubbele ideeën zoals 
juwelen en sieraden samengevoegd 
worden, en kunnen voorstellen 
zoals wegwerpbestek geëlimineerd 
worden vanwege niet foodgrade. 
Aangezien rABS steeds een zwarte 
kleur heeft, zijn ook toepassingen 
die een rijk kleurenpallet vereisen 
niet geschikt. Wel kan er natuurlijk 
gespeeld worden met eventuele 
lichtschakeringen of flashes in het 
materiaal.
Elimineer dubbele ideeën
Elimineer ideeën met voedselcontact
Elimineer te abstracte ideeën
Elimineer volledig transparante producten
Elimineer ideeën met zeer dunne wanddiktes











Elmineer ideeën die flexibel moeten zijn
Elmineer ideeën die met een rijk kleurenpallet
29






Om de overgebleven productideeën 
voor rABS te evalueren, worden deze 
in een COCD-box [4] geordend 
volgens haalbaarheid, meerwaarde 
en originaliteit. Per deelnemer worden 
5 tot 10 favoriete blauwe, rode en gele 
ideeën geselecteerd door middel van 
gekleurde stickers. De 15 ideeën met de 
meeste stickers worden in de verschillende 
categorieën van de COCD-box geplaatst, 
zoals hier gevisualiseerd.
Deze drie categorieën kunnen ook gelinkt 
worden met hun fase in het ontwerpproces. 
De now-ideeën zijn eigenlijk eenvoudige 
redesigns die relatief snel ontworpen 
kunnen worden. Het product moet 
enkel vanaf het systeem ontwerp 
herbekeken worden; vooral op vlak van 
maakbaarheid en matrijsaanpassingen. 
Wow-ideeën zijn eerder conceptuele 
productwvoorstellingen en how-ideeën 
kunnen beschouwd worden als triggers 
voor een innovatietraject binnen het 
bedrijf indien gewenst.
Op de volgende pagina’s worden 
enkele quickdesigns en productideeën 
voorgesteld voor het rABS materiaal.
 
De COCD-box is gebaseerd op werk van het Centrum 












resultaat op korte termijn
weinig inspanning



















































































Binnen het Design from Recycling 
project is er ook gezocht naar een 
klein product of gadget dat binnen 
de universiteit verspreid kan worden 
om het project en gerecycleerde 
kunststoffen onder de aandacht te 
brengen. De uitdaging ligt hierbij 
vooral op het beperken van de 
matrijskosten door een eenvoudig 
ontwerp.
Het resultaat is een compacte 
laptopstand die uit twee identieke 
delen bestaat en dus met één 
matrijs geproduceerd kan worden. 
Door middel van de uitsparingen 
worden twee verschillende hellingen 
gecreëerd en kunnen verschillende 
formaten laptops geplaatst worden.
Daarnaast is ook een exploratie 
uitgevoerd naar meer organische 
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Een eerste wow idee voor rABS dat 
naar boven kwam tijdens een van 
de design  workshops is het concept 
van een slimme verdeeldoos. De 
zwarte uitvoering past in elk interieur 
of kantoor en zorgt voor een stijlvolle 
look. Deze verdeeldoos bestaat uit 
een zevental gelijkzijdige driehoeken 
die afzonderlijk van elkaar kunnen 
draaien zodat verschillende vormen 
en richtingen gecreëerd kunnen 
worden, wat het unieke karakter van 
rABS benadrukt. 
Het ontwerp voorziet zowel 5V 
USB-poorten als stopcontacten die 
door middel van sleepcontacten 
stroom geleiden. Natuurlijk moet de 
veiligheid in acht worden genomen 
en kunnen extra brandvertragers 
noodzakelijk zijn, net zoals 
verstevigingsribben binnenin. Tot slot 
biedt de ontwikkeling van “USB-C” 
opportuniteiten tot het ontwikkelingen 
van een USB verdeeldoos waarmee 
ook op laagspanning laptops gevoed 
kunnen worden. 
wow ideeën





Het tweede wow idee voor rABS is een 
set kantoorspullen dat naar eigen 
wens kan worden samengesteld. 
Het eenvoudige, strakke ontwerp 
speelt in op het neutrale karakter 
van de zwarte kleur, maar 
maakt gebruik van verschillende 
oppervlakteafwerkingen en texturen 
om subtiele lichtschakeringen 
te creëren. Dit uitbreidbare 
concept bestaat uit verschillende 
opbergdoosjes voor pennen, 
paperclips, stiften, smartphone, 
post-its en bevat ook een 
plakbandhouder. Elk onderdeel start 
van eenzelfde basisruit wat maakt dat 
ze naar hartelust gestapeld kunnen 
worden en in elkaar klikken zodat het 
geheel compact blijft. Tot slot kan 
deze productfamilie ook eenvoudig 
uitgebreid worden met extra bureau 
accessoires of opbergbakjes uit 
andere materialen (zoals hout of 
gelakte aluminium) om een mooie 
combinatie of contrast te creëren 
met de zwarte rABS.
wanddikte = 2mm
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hoogte = 8cm






Deze design trigger wil rABS inzetten 
bij DIY verlichtingsarmaturen omwille 
van de stijfheid én brosheid. Door te 
spelen met voorbestemde zwaktes 
in verschillende armaturen kan de 
gebruiker zelf unieke lichteffecten 
creëren, ondanks dat het via 
massaproductie gemaakt wordt.
Om dergelijke ontwerpen te 
realiseren, is er natuurlijk nog extra 
onderzoek nodig naar de ideale 
wanddikte en mogelijke ‘breuklijnen’, 
bijvoorbeeld door te werken met 
variabele wanddiktes of met 
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specifieke ontwerprichtlijnen
Doorheen het hele ontwerpproces 
van het gekozen productidee, 
is het steeds belangrijk om de 
ontwerprichtlijnen voor rABS in het 
achterhoofd te houden, die hiernaast 
worden opgesomd. 
De determinator van rABS is hiervoor 
alvast een handige tool, zo is het 
bijvoorbeeld meteen duidelijk dat 
het gebruik van filmscharnieren geen 
optie zal zijn. Wel blijkt het mogelijk te 
zijn om relatief kleine wanddiktes te 
realiseren zoals 2 mm of zelfs 1 mm. 
Daarnaast geeft de determinator ook 
weer dat het rABS materiaal details in 
de matrijs zeer mooi overneemt en 
er zowel met glans als ruwheid kan 
gespeeld worden.
 » Behoud een uniforme 
 wanddikte van minimum 1 mm.
 » Houd rekening met een 
 minimale lossingshoek van 1°.
 » Probeer indien nodig de 
 brosheid op te vangen via de 
 geometrie.
 » Ultrasonic welding kan gebruikt 
 worden als verbindingstechniek 
 voor rABS.
 » Speel met lichtschakeringen en 
 texturen om de zwarte kleur tot 
 zijn recht te laten komen.
 » Ook de (ongewenste) flashes 
 door het spuitgietproces 
 kunnen net uitgelokt worden 





De laatste stap binnen het Design 
from Recycling project bestaat uit de 
bepaling van de eco-efficiëntie van 
het productconcept met de Eco-ster 
[5]; een kwalitatieve tool die aan de 
hand van vuistregels helpt om de 
milieu-impact en de economische 
impact te evalueren over de volledige 
product levenscyclus. Voor het MPO 
materiaal wordt deze tool toegepast 
op de set kantoorspullen.
Voetnoot: voor het maken van de 
eco-ster analyse zijn er bepaalde 
aannames gedaan welke toegelicht 
















 » Beperkt aantal verschillende 
materialen?
 » Materialen met lage milieu-impact?
 » Lokaal aanwezige materialen?
 » Geoptimaliseerd materiaalgebruik?






 » Goedkope materialen, hulpstoffen, 
oppervlaktebehandelingen?
 » Courante materialen / korte 
levertijd?
 » Lokaal aanwezige materialen?
 » Reductie soorten materialen?
 » Geen overdimensionering?
Argumentatie: Slechts 1 materiaal, lokaal beschikbaar gerecycleerde ABS; 







 » Lage energieverbruikende processen?
 » Technieken met lage milieu-impact?
 » Minimaal productieafval?
 » Beperkt gebruik van hulpmiddelen?






 » Weinig processtappen, snelle 
doorloptijden?
 » Laag energieverbruik?
 » Laag verbruik hulpstoffen?
 » Beperking nabehandelingen?
 » Beperkt productieafval en valorisatie 
productieafval?
Argumentatie: Productietechniek spuitgieten; Techniek leidt tot zeer minimale 
hoeveelheid, bij gebruik van Hotrunner – geen afval; Koelvloeistof als hulpmiddel nodig 












 » Weinig energieconsumerende 
technieken?
 » Aantal onderdelen beperkt?
 » Aantal handelingen beperkt?







 » Snelle verbindingstechnieken?
 » Laag energieverbruik?
 » Hulpmiddelen beperkt?
 » Aantal onderdelen beperkt?
 » Standaardisatie mogelijk?







 » Materiaal met kleine milieu-impact?
 » Monomateriaal?
 » Min. hoeveelheid verpakkingsmateriaal?
 » Herbruikbare verpakking mogelijk?






 » Geen extra verpakking nodig?
 » Korte verpakkingstijd?
 » Goedkoop verpakkingsmateriaal?
 » Valoriseerbare verpakking?
 » Palletteerbaar op europalletten?
Argumentatie: Aanname dat transport naar winkels gebeurt dmv grote, gerecycleerde 
kartonnen dozen met daarin kleine doosjes per productdeel; Door de vormgeving wordt 







 » Geen emissies?
 » Weinig energieverbruik?
 » Weinig waterverbruik?
 » Herstelbaar?






 » Goedkoop herstelbaar (werkuren)?
 » Beschikbaarheid reserveonderdelen?
 » Gebruik standaard tools?
 » Goedkoop onderhoud?
 » Goedkope hulpmiddelen (water)?
Argumentatie: Uitbreidbaar afhankelijk van persoonlijke noden; Product met lange 







 » Recycleerbare materialen?
 » Demonteerbaar?
 » Herbruikbare technische componenten?
 » Materialen identificeerbaar?







 » Haalbare inzameling?
 » Goedkoop en snel demonteerbaar?
 » Marktwaarde recyclaat?
 » Restwaarde product/onderdelen?
 » Grote (bestaande) massastroom 
opdat recycleren haalbaar is?
Argumentatie: Theoretisch zijn thermoplasten tot 7 keer te recycleren; Geen 
herkenningslogo voor recyclaten beschikbaar, elk recyclaat verschillend; Harde 




Meer informatie over het design from recycling project? 
Surf naar www.uantwerpen.be/design-from-recycling.
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Deze publicatie helpt je om: 
 » Inzicht te krijgen in de 
technische eigenschappen van 
gerecycleerde ABS;
 » Inzicht te krijgen in de perceptie 
van potentiële gebruikers over 
het recyclaat;
 » Ervaringen te lezen over 
material tinkering vanuit een 
ontwerpersperspectief;
 » De materials experience vision 
(branding) van het materiaal te 
doorgronden;
 » Een overzicht te krijgen van 
potentiële producttoepassingen.
En is daarom uitermate geschikt voor 
ontwerpers die ontwerpervaring 
zoeken met dit rABS materiaal.
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